































































































レゴン州の高齢者・障害者虐待防止法（Elderly Persons and 















































































































































































































高齢者・障害者虐待防止法（Elderly Persons and Persons 
with Disabilities Abuse Prevention Act）について明らかと
していく。具体的な内容は次の通りである。
① Any physical injury caused by other than accidental 
means, or that appears to be at variance with the explana-
tion given of the injury.
② Neglect that leads to physical harm through withholding 
of services necessary to maintain health and well-being.
③ Abandonment, including desertion or willful forsaking 
of an elderly person or a person with a disability or the 
withdrawal or neglect of duties and obligations owed an 
elderly person or a person with a disability by a caregiver 
or other person.
④ Willful infliction of physical pain or injury.
⑤ Use of derogatory or inappropriate names, phrases or 
profanity, ridicule, harassment, coercion, threats, cursing, 
intimidation or inappropriate sexual comments or conduct 
of such a nature as to threaten significant physical or 
emotional harm to the elderly person or person with a 
disability.
⑥ Causing any sweepstakes promotion to be mailed to an 
elderly person or a person with a disability who had 
received sweepstakes promotional material in the United 
States mail, spent more than $500 in the preceding year on 
any sweepstakes promotions, or any combination of 
sweepstakes promotions from the same service, regardless 
of the identities of the originators of the sweepstakes pro-
motion and who represented to the court that the person 
felt the need for the court’s assistance to prevent the person 
from incurring further expense.
⑦ Wrongfully taking or appropriating money or property, 
or knowingly subjecting an elderly person or person with a 
disability to alarm by conveying a threat to wrongfully 
take or appropriate money or property, which threat rea-
sonably would be expected to cause the elderly person or 
person with a disability to believe that the threat will be 
carried out.
⑧ Sexual contact with a nonconsenting elderly person or 
person with a disability or with an elderly person or person 
with a disability considered incapable of consenting to a 
sexual act as described in ORS 163.315 （Incapacity to 
consent）. As used in this paragraph, “sexual contact” has 




































































（Disabled Persons Protection Commission, 2012）や、オー
ストラリア全国障害者虐待ネグレクトホットライン（The 
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Study on Preventing Abuse by Employees of Welfare Services for People with Disabilities: 
Examination on the Concept of Abuse
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2-14-2 Minami-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022, Japan
Abstract : The aims of this study were to clearly definite the abuse of people with disabilities in the “Low of Persons 
with Disabilities Abuse Prevention” , and to establish guidelines for abuse of people with disabilities. In the first step of 
this study, the author clarified the “human rights” and “values” that have been served as the basic yardstick and judgment 
of abuse, and then examined these issues based on the definitions of abuse in the “Regarding the Prevention of Abuse in 
Facilities for the Disabled (Notification)” and the “Elderly Persons with Disabilities Abuse Prevention Act (EPDAPA)” in 
the state Oregon, U.S.A. For the abuse of people with disabilities, the author set the macro and micro guidelines according 
to the review of these acts, and established the micro guidelines from the “discussion” among employees of welfare services 
for people with disabilities. In addition, the author set nine acts for the macro guidelines, and viewed them as the high-level 
concepts of abuse of people with disabilities which have been provided in the “EPDAPA” using the term of “maltreatment” . 
It is needs to clarify and confirm the effects of the present definitions of the abuse people with disabilities in the practical 
fields based on the objective indices.
(Reprint request should be sent to Masahiro Terajima)
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